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ABSTRACT
Telah dilakukan studi kinerja teknik analitik spektoskopi plasma laser (LIPS) untuk menganalisa unsur trace pada batubara dalam
bentuk pelet. Penelitian ini perlu untuk dilakukan, karena teknik LIPS adalah teknik analitik yang sedang berkembang dengan pesat
yang memiliki kemampuan dan keunggulan-keunggulan yang khas dibandingkan teknik analitik konvensional lainnya untuk
menganalisis sampel-sampel material, akan tetapi teknik LIPS belum banyak diteliti, sehingga kinerja dari teknik ini untuk
menganalisa sampel yang kompleks seperti batubara masih belum dapat dipastikan secara pasti keefektifannya. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui kemampuan teknik spektroskopi plasma laser dalam menganalisa unsur trace pada batubara dalam
bentuk pelet. Perangkat teknik spektroskopi plasma laser terdiri dari sebuah laser neodium yttrium aluminum garnat (Nd-YAG)
untuk membangkitkan plasma dari sampel batubara, sebuah spektrograf dan Intensified Charge Coupled Device (ICCD) untuk
mendeteksi emisi plasma. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah teknik spektroskopi plasma laser mampu mendeteksi unsur
trace pada sampel batubara dan intensitas emisi dari garis emisi spektral unsur trace meningkat pada sampel batubara dalam bentuk
pelet. Hal ini menegaskan bahwa pengaruh perlakuan mekanik pada sampel batubara, yaitu dibentuk dalam bentuk pelet sangat
berpengaruh terhadap peningkatan kinerja dari teknik LIPS. 
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